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J o h n  B a t c h e l d e r ,  P r o f e s s o r  o f  P o l i t i c a l  
S c i e n c e ,  h a s  b e e n  w i t h  G r a n d  V a l l e y  s i n c e  
1 9 6 9 .  H i s  i n t e r e s t s  a r e  W e s t e r n  a n d  E a s t e r n  
E u r o p e .  A l s o ,  h e  r e g u l a r l y  p r e s i d e s  o v e r  a  s e c -
t i o n  o f  f r e s h m a n  c o m p o s i t i o n ,  w h e r e  h e  s h a r e s  
i n  t h e  p a i n  a n d  p l e a s u r e  o f  d a r i n g  t o  w r i t e  
s o m e t h i n g  i n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .  
W i l l i a m  B u c h a n a n  h a s  b e e n  a d j u n c t i n g  
i n  v a r i o u s  c o u r s e s  ( C l a s s i c a l  C i v i l i z a t i o n ,  
M y t h o l o g y ,  F r e s h m a n  E n g l i s h ,  e t c . )  s i n c e  
1 9 8 6 .  H e  s p e n t  m u c h  o f  h i s  a c a d e m i c  c a r e e r  
p r o m o t i n g  a  G r e a t  B o o k s  c u r r i c u l u m ,  b u t  
r e c e n t l y  h i s  m a j o r  i n t e r e s t  h a s  b e c o m e  E a s t -
W e s t  d i a l o g u e .  
R o n a l d  D w e l l e ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
E n g l i s h ,  h a s  b e e n  a  m e m b e r  o f  t h e  d e p a r t -
m e n t  s i n c e  1 9 6 9 .  
C o n t r i b u t o r s  
P a t  B r i d g e s ,  V i s i t i n g  I n s t r u c t o r  w i t h  t h e  
E n g l i s h  D e p a r t m e n t ,  i s  a  p o e t  n o w  l i v i n g  i n  
G r a n d  R a p i d s .  B e f o r e  p u r s u i n g  h e r  g r a d u a t e  
s t u d i e s  i n  O r e g o n ,  s h e  r e c e i v e d  h e r  B . S .  f r o m  
W i l l i a m  J a m e s  C o l l e g e  i n  1 9 8 2 .  
E d w a r d  C o l e  h a s  t a u g h t  h i s t o r y  a t  G r a n d  
V a l l e y  s i n c e  1 9 7 1  .  
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Thomas Herzog, Associate Professor of 
Psychology, has been doing research on 
environmental preferences since the early 70's. 
He has also published research on visual infor-
mation processing, kinesthetic perception, and 
the psychology of humor. 
Benjamin G. Lockerd, Jr., Assistant 
Professor of English, has taught at Grand Val-
ley State since 1982. Last year Buchnell 
University Press published his book on 
Edmund Spenser's Faerie Queene. 
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Stephen Ford has been Library Director 
at Grand Valley since its inception. After 
thirty-nine years working in college and 
university libraries he will retire this year to 
the pleasures of his personal library. 
Carl Kobernik is a member of the For-
eign Language Department. He has made 
several trips to East Germany and was the 
director of the German study program in Wei-
mar last summer. 
Lynn Mapes, Professor of History, was the 
first director of Grand Valley's summer pro-
gram in Aix-en-Provence, and will direct it 
again this 'year. 
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S t e p h e n  T .  M a r g u l i s  i s  t h e  E u g e n e  
E p p i n g e r / B I F M A  P r o f e s s o r  o f  F a c i l i t i e s  
M a n a g e m e n t  a t  t h e  S e i d m a n  S c h o o l  o f  B u s i -
n e s s .  A  f r e q u e n t  a u t h o r  a n d  e d i t o r  o f  t e c h n i -
c a l  p u b l i c a t i o n s ,  t h e s e  a r e  h i s  f i r s t ,  b u t  n o t  h i s  
l a s t ,  s u b m i s s i o n s  o f  p o e t r y .  
M a r y  K a t h a r i n e  P a r k s ,  f o r m e r l y  m a n a g -
i n g  e d i t o r  o f  t h e  M i c h i g a n  Q u a r t e r l y  R e v i e w  
a n d  a d j u n c t  i n s t r u c t o r  i n  E n g l i s h  a t  G V S U ,  
i s  h a p p y  t o  b e  " h o m e "  a g a i n  a t  G r a n d  V a l -
l e y ,  t h i s  t i m e  a s  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  A d m i s -
s i o n s  f o r  P u b l i c a t i o n s .  
L o u i s e  P e a c o c k  i s  a  n e w l y  a p p o i n t e d  
v i s i t i n g  i n s t r u c t o r  i n  t h e  E n g l i s h  D e p a r t m e n t .  
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W i l l i a m  O s b o r n  j o i n e d  t h e  G r a n d  V a l -
l e y  E n g l i s h  D e p a r t m e n t  i n  t h e  F a l l  o f  1 9 8 8 .  
J i m  P e r s o o n ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  E n g -
l i s h ,  h a s  m o v e d  t o  a n  o f f i c e  w i t h  w i n d o w s  
s i n c e  h i s  l a s t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  G r a n d  V a l -
l e y  R e v i e w ,  a n d  i t  h a s  m a d e  h i s  p o e t r y  l i g h t e r .  
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Beverly Seley, Associate Professor of Art, 
has been at Grand Valley since 1972. 
Sharon Whitehill, Professor of English, 
graduated from GVSU in its early years and 
has been teaching in the English Department 
since 1970. She will be making her ninth trip 
to England next summer to lead the 1989 
summer study abroad program. 
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Margaret Proctor, Associate Professor of 
Communications at GVSU, has taught a 
course on Southern literature and teaches fic-
tion writing. 
Wayne Snyder, Professor of Economics, 
has been at Grand Valley since 1980, and his 
presently on leave in Aix-en-Provence 
Mindy Taylor has been an adjunct 
instructor in the English Department for the 
past several years. 
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